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Kajian ini bertujuan untuk melihat keberkesanan penggunaan strategi kognitif 
terhadap pencapaian kosa kata Bahasa Melayu di kalangan pelajar bokan Melayu, 
dan melihat keberkesanan penggunaan strategi kognitif terhadap pencapaian kosa 
kata Bahasa Melayu di kalangan pelajar bokan Melayu dari segi jantina. Pencapaian 
kosa kata diukur berdasarkan markat ujian kosa kata. 
Kajian dijalankan secara eksperimenta! menggunaka.'1 reka bentuk. kumpulan 
kawalan tidak serupa. Sampel kajian terdiri daripada 56 orang pelajar daripada dua 
kelas tingkatan empat di Sek. Men. Keb. Seri Kembangan yang dibahagikan kepada 
kumpulan strategi dan kumpulan tradisional. Pelajar dalam kumpulan strategi 
III 
dIlatlh menggunakan strategt kogmttf manakala kumpulan tradlSlonal ttdak 
dlbenkan sebarang strategl Mereka dlbenkan teks pettkan yang mengandungt kosa 
kata yang sarna KaJlan dlJalankan selarna lIma mmggu Kedua-dua kumpulan 
dltadblfkan prauJlan dan pascauJlan bagl membandmgkan pencapalan pelaJar dalam 
kedua-dua kumpulan 
Analisls uJlan-t yang dlgunakan untuk mehhat perbezaan pencapaIan kosa kata 
Bahasa Melayu mendapatl kumpulan strategI menunJukkan perbezaan pencapalan 
yang signifikan dlbandmgkan dengan kumpulan tradlslOnaI UJlan-t Juga 
menunJukkan tldak terdapat perbezaan pencapalan antara pelaJar pelaJar lelakl dan 
pelaJar perempuan dalarn kumpulan strategt 
Dapatan kaJIan mendapatt, (1) pelaJar-pelaJar yang menggunakan strategt kogmtif 
dalam pembelajaran kosa kata memperoleh min pencapaian kosa kata yang lebih 
tinggi dalam pascaujlan, dan (2) penggunaan strategi kogmtif dalam 
pembelajaran kosa kata Bahasa Melayu adalah lebih berkesan berbanding dengan 
penggunaan kaedah pembelaJaran tradtsional bagi pelajar-pelajar bukan Melayu. 
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Abstract of thesis submitted to the senate of University Putra Malaysia in 
fulfilment of the recquirements for the Degree of Masters of Science 
THE EFFECTIVENESS OF THE COGNITIVE STRATEGY USE ON THE 
LEARNING ACQUISITION OF MALAY LANGUAGE VOCABULARY 
AMONG NON-MALAY STUDENTS 
By 
ZUBIDAH BTE A.MAJID 
October 2002 
Chairperson Profesor Madya Dr.Sidek Mohd.Noah 
Faculty Educational Studies 
The aim of the study is to explore the effectiveness of cognitive strategy usage on 
the achievement on the Malay Language vocabulary among non-Malay students, 
and to find out the differences of the effectiveness of cognitive strategy usage on the 
achievement on the Malay Language vocabulary among the non-Malay students. 
Vocabulary achievement was measured based on marks of the vocabulary test 
given. 
The study was carried out using the nonequivalent groups control design. The study 
sample were 56 students from two [onn four classes in Sek. Men. Keb. Seri 
Kembangan which were divided into a strategy group and a traditional group. The 
students in the strategy group were given instruction on cognitive strategy. Students 
v 
In the tradItIonal group were left to theIr own learnIng deVIces Both groups were 
provIded WIth a sImIlar text WhIch contamed a SImIlar vocabulary They were 
admmIstered the pre-test and the post-test to compared their vocabulary 
achIevement 
AnalYSIS of t-test scores IndIcated that the strategy group showed a sIgruficant 
dIfference m achIevement as compared to the traditIOnal group The t-test also 
showed there IS no sigruficant dIfference of achIevement between the male and 
female students m the strategy group 
From the findings, It was demonstrated that (1) the students who used the cogrutIve 
strategy In vocabulary learning gamed hIgher mean score In the post-test, and 
(2) the cogrutIve strategy usage m Malay Language vocabulary learrung was more 
effectIve than the tradItIonal learrung method for the non-Malay students 
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BAB SATU 
PENGENALAN 
Latar Belakang Kajian 
Pengurusan dan persedlaan yang terancang dan segI strategI pembelaJaran pelaJar 
yang slstematIs dan berkesan merupakan satu elemen pentmg yang perlu dlperhatlkan 
untuk mempertmgkatkan pencapaIan akademlk pelaJar dalam satu-satu pelaJaran 
yang dlpelaJan khususnya dalam mata pelaJaran Bahasa Melayu 
KeJayaan dan kecemerlangan pelaJar dalam mata pelaJaran bukanlah semata-mata 
bergantung kepada proses pengaJaran dl blhk-blhk darjab sabaJa. Kecemerlangan 
Juga sepatutnya dlkaltkan dengan strategt pembelaJaran yang d1gunakan pelaJar 
dalam proses pembelaJaran Penggunaan strategt pembelaJaran bahasa yang sesual 
dan berkesan dapat membantu pelaJar memperoleh pencapalan yang cemerlang dalam 
pepenksaan (Zamn Mahamod dan Mohd Amm Embl, 2000) 
Pencapalan yang kurang memuaskan dalam mata pelaJaran Bahasa Melayu 
menggambarkan pelaJar belum menguasaI kemahlran-kemahlran dalam bahasa 
Melayu walaupun mereka telah mempelaJan dan menggunakan bahasa Melayu 
2 
sebagal bahasa pengantar dl sekolah selama beberapa tahun Salah satu faktor yang 
menyumbang kepada kemerosotan pencapalan akademlk pelaJar adalah amalan 
tekmk belaJar yang lemah PelaJar yang kurang belJaya dldapatl mengamalkan cara 
belaJar yang kurang berkesan atau tIdak mengetahUl tekmk bel�lar yang balk 
walaupun banyak menghablskan masa dan tenaga dalam pembelaJaran 
Berdasarkan kaJ lan yang dlbuat oleh Muhammad Hussm, Nonah M Ishak dan 
Ab Razak Ahmad (2000) Jelas menunJukkan bahawa pelaJar luar bandar berada 
dalam keadaan kntIkal kerana tIdak mengamalkan strategi pembela.Jaran yang 
berkesan PelaJar tldak dlaJar atau dlben pendedahan tentang strategl pembelaJaran 
PelaJar tIdak mempunyal strategt pembelaJaran yang khusus kerana tldak berpeluang 
mendapat pendedahan terhadap strategt pembelaJaran tersebut 
Penyelesaian yang terbalk yang mungkm boleh dilakukan untuk rnengatasi rnasalah 
ini ialah rnengaJar pelaJar cara untuk belajar atau leblh tepat lagt rnelatih pelajar 
rnenggunakan strategi pernbelaJaran (Joseph, 1998). Dengan cara ini, pelajar akan 
dapat rnernantau sendm proses pembelaJaran mereka sarna ada dl dalarn kelas atau dl 
luar kelas, serta dapat menggunakan pengetahuan bahasa yang diperoleh di dalam 
kelas dengan lebih berkesan Tambahan pula, pelaJar dapat menggunakan 
rangsangan luaran untuk membalkI kecekapan berbahasa berdasarkan kesesualan 
masa dan tempo masmg-masmg 
Strategl pernbelaJaran atau kaedah belaJar sendm amat pentmg dalam proses 
pembelaJaran MelalUl strategl pembelaJaran bahasa yang berkesan pelaJar dapat 
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menguasat bahasa dengan balk dl dalam blhk daIJah dan menyumbang kepada 
pemngkatan pencapalan pelaJar (Park, 1977) StrategI pembelaJaran merupakan 
langkah-Iangkah yang dlambIl oleh pelaJar untuk memngkatkan pembelaJaran 
mereka Strategl sangat pentmg dalam pembelaJaran bahasa kerana fungsmya 
sebagal alat pentmg untuk penghbatan kendm secara aktlf bagl mengembangkan 
keupayaan komunlkatIf (Oxford, 1990) Dalam pada ltu, strategI 1m Juga dapat 
memperbalkl kemahlran berbahasa dan memngkatkan keyakman dm 
StrategI pembelaJaran adalah berkaItan dengan strategI belaJar, amalan belaJar dan 
kemahuan belaJar dalam domam pSlkologI kogrnttf StrategI pembelaJaran berkatt 
dengan proses pemerolehan, penylmpanan, mengIngat kembah dan penggunaan 
maklumat bagI mempercepat proses pembelaJaran PelaJar-pelaJar yang berkesan 
selalunya dlhhat sebagal pemproses maklumat, penteIJemah, alat smteslzer 
yang aktlf yang menggunakan pelbagal strategI untuk menylmpan dan 
mengumpulkan semula maklumat 
Strategt pembelaJaran atau kaedah belaJar sendm amat pentmg dalam proses 
pembelaJaran PelaJar harus mempunyal strategt untuk memperoleh banyak 
pengetahuan dan memperoleh keputusan cemerlang dalam bldang akademlk 
Sektranya pelaJar tldak berdlkan dalam proses pembelaJaran maka amat sukar bagl 
mereka untuk memperoleh pencapatan yang cemerlang 
Penggunaan strategl dalam pembelaJaran bahasa dapat memngkatkan pencapalan 
(O'Malley dan Chamot, 1990) 1m membuktIkan bahawa pelaJar-pelaJar yang 
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memlhkl em-em seperh yang dmyatakan oleh Rubm dan Thompson (1982) akan 
memperoleh peneapalan yang balk dalam pembelaJaran bahasa Cara seseorang 
belaJar bahasa tIdak sahaJa dlpengaruhl oleh faktor bakat, motlvasl, dan gaya kogmhf 
tetapl Juga berkalt Tapat dengan strategt pembelaJaran yang dlgunakan (Skehan, 
1989) 
Menurut Wenden (1983), setIap pelaJar perlu mempunyal amalan pembelaJaran yang 
spesrfik sepertI menggunakan strategl kogmtIf, strategt metakogmtIf ataupun strategl 
afektlf untuk beTJaya KeJayaan dan keeemerlangan Juga berkaltan dengan dm 
pelaJar sendm khususnya strategl pembelaJaran yang dlgunakan Sehubungan dengan 
ltu, pelaJar harus mempunyal strategt untuk memperoleh banyak pengetahuan dan 
memperoleh keputusan eemerlang dalam bldang akademlk 
Dalam konteks 1m, sekolah harns memamkan peranan pentmg bukan sahaJa 
menJadIkan pelaJar eehk huruf bahkan Juga berperanan menyedlakan pengalarnan 
eara untuk belaJar PelaJar seharusnya dlaJarkan dengan kemahrran belaJar yang 
betul khususnya menggunakan strategt pembelaJaran bahasa yang berkesan sarna 
ada yang berbentuk strategl kogmtlf mahupun strategI metakogmtIf Dalam 
kemahIran baeaan kefahaman pelaJar harns dIaJarkan eara berfiklr yang leblh tmggI 
untuk menggunakan petlkan pemahaman dengan cara yang bermakna bukan setakat 
membaca seeara kuat dan kemudlan menJawab soalan pemahaman (Kern, 1989) 
Oleh sebab strategl pembelaJaran bahasa ml ada hubung kalt dengan strategl 
pengaJaran, guru bertanggung)awab untuk menyesualkan pengaJaran dengan 
kepelbagalan cara pelaJar belaJar dl dalam kelas bagl mencapal obJektlf pengaJaran 
dan pemelaJaran laltu pencapaIan pelaJar (Lessard-Clouston, 1997). Jadl, guru harns 
melatlh pelaJar menggunakan strategl pembelaJaran yang sesual dan berkesan bagl 
mempertmgkatkan kemaruran dan seternsnya meningkatkan prestasi mata peiaJaran 
Bahasa Melayu 
Strategi Pembelajaran Bahasa 
Oxford (1990) telah mengklaslfikaslkan strategi pembelajaran bahasa kepada dua 
jenis laitu strategi pembelaJaran bahasa secara langsung dan strategi pembelajaran 
bahasa secara tidak langsung Strategl pembelaJaran bahasa secara langsung lalah 
strategi ingatan, strategt kOgrutlf dan strategi ganjaran. Strategi secara langsung ini 
mempunyai beberapa pembahagtan. 
Strategi pembelajaran bahasa secara tidak langsung pula ialah strategi metakognitif, 
strategi afektif, dan strategi sosial. Abu Talib Abdullah (1998) telah melahirkan satu 
lagi strategi yang dikenali sebagai strategi rohani. Hasil daripada kajian yang dibuat, 
didapati pelajar-pelajar Islam di Malaysia secara amnya, kerap menggunakan 
strategi rohani dalam proses pembelajaran mereka di samping menggunakan strategi­
strategl yang lam 
O'Malley dan Chamot (1990) memben tumpuan kepada strategl pembelaJaran secara 
tldak langsung laItu strategl metakogmtIf Strategl metakogmtIf dapat dlbezakan 
daripada strategt kogmtlf kerana la mehbatkan proses merancang, memantau dan 
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menilai pembelajaran sedangkan strategi kognitif hanya melibatkan tugasan 
pembelajaran individu dan manipulasi bahan pembelajaran Strategi pembelajaran 
bahasa juga boleh dikaitkan dengan pelajar bahasa yang cemerlang boleh juga 
didefinisikan berdasarkan ciri-ciri utamanya. Rubin ( 1975) menyenaraikan tujuh ciri 
pelajar 'bahasa yang cemerlang' iaitu: 
1. Seorang peramal yang sentiasa bersedia dan cekap. 
2. Mempunyai kemahiran untuk berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajari 
3. Sanggup belajar daripada kesalahan dalam proses pembelajaran dan 
berkomunikasi. 
4. Sentiasa mencuba pelbagai gaya bahasa. 
5. Berlatih bertutur. 
6 .  Mengkaji pertuturan sendiri dan pertuturan orang lain. 
7. Menekankan makna permukaan dan dalaman. 
Pengkaji strategi pembelajaran bahasa telah mengemukakan pelbagai kriteria strategi 
berdasarkan kajian mereka. Rubin dan Naiman menggolongkan strategi pembelajaran 
bahasa kepada empat strategi utama iaitu strategi perancangan aktif, strategi 
pembelajaran akademik yang eksplisit, strategi pembelajaran sosial dan strategi 
afektif Bialystok (1981) mencadangkan empat kategori strategi pembelajaran bahasa 
kedua iaitu membuat inferens, memantau, latihan formal dan latihan fungsian. 
Manakala, Park (1997) menggunakan enam strategi pembelajaran bahasa iaitu 
metakognitif, ganjaran, memori, kognitif, sosial dan efektif 
